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การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ 
ของครูตามทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัด
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของผู้บริหาร 
สถานศึกษาและครู เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2) เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง  3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการสอน
เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา 
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 4) เพื่อประเมินผลการทดลองและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรัง กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้นิเทศ จ�านวน 21 คน ครูผู้รับนิเทศ จ�านวน 136 คน วิเคราะห์
ข้อมลูด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติ ิt – test (Dependent) และการวเิคราะห์เนือ้หา 
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วยวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบาย ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษาและครู พบว่าควร 
มุง่พฒันาโรงเรยีน ครแูละบคุลากรทางการศกึษาให้มคีวามรูค้วามสามารถทางด้านการจดัการศกึษา เพือ่น�าผล 
การพัฒนาลงสู่ผู้เรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ แนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้
พัฒนาการศึกษา ค้นคว้าความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมีครูช่วยแนะน�าและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ 
ผูเ้รยีนแต่ละคนประเมนิความก้าวหน้าของตนเอง โดยส่งเสรมิเนือ้หาวชิาหลกัสอดแทรกทกัษะแห่งศตวรรษที่ 
21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก อีกทั้งควรส่งเสริมพัฒนาความรู ้ของครู โดยใช้การนิเทศเพื่อพัฒนา 
การจดัการเรียนการสอน รปูแบบการนเิทศการสอนเพือ่พฒันาสมรรถภาพการจดัการเรยีนรูข้องครตูามทกัษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง ใช้รูปแบบ “APPIE Model” 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 1) ประเมินความต้องการ 2) การวางแผนการนิเทศ 3) การให้ความรู้ก่อนการ
นิเทศ 4) การด�าเนินการนิเทศ และ 5) การประเมินผลการนิเทศ โดยจัดการอบรมเทคนิคการจัดการเรียน 
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รู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับครูผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศ ส่วนผลการประเมินการใช้รูปแบบการนิเทศ 
การสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจดัการเรยีนรู้ของครตูามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศกึษา 
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินสมรรถภาพการนิเทศของครูผู้นิเทศในการจัด 
การเรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู ้นิเทศ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 
ระดับมาก ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้นิเทศ 
อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้รับการนิเทศ 
อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศ
การสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ: การนิเทศ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Abstract
The objectives of this research were 1) to study and analyze the basic information and 
the requirement of school’s administrator and teacher in order to increase the teacher’s efficiency 
in creating the learning activity according to the learning skills in the 21st century, 2) to create 
the Model of the class observing to increase the teacher’s efficiency in creating the learning 
activity according to the learning skills in the 21st century of schools under Trang municipality, 
3) to test the pattern of the class observing to increase the teacher’s efficiency in creating 
the learning activity according to the learning skills in the 21st century of schools under Trang 
municipality, and 4) to evaluate the result and to improve the pattern of the class observing to 
increase the teacher’s efficiency in creating the learning activity according to the learning skills 
in the 21st century of schools under Trang municipality. The target group included 21 supervising 
teachers and 136 supervised teachers. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test (dependent) statistic and content analysis.
This research’s result according to the study of information from document resource, 
consisting of basic policy information, basic information and requirement of school’s administrators 
and teachers revealed that schools, teachers and educational personnel had more knowledge 
and ability in education to pass on to the student’s academic excellence and learning activity 
method. The students could develop the self-study and knowledge searching with teacher to give 
them advice and create the activity that allowed the students to evaluate their own development. 
The content of the main subjects should be intensified and enhanced with the learning skills in 
the 21st century. Moreover, the ability of teachers under Trang municipality should be developed, 
using the class observing to improve the learning activity. The class observing pattern to increase 
the teacher’s efficiency in creating the learning activity according to the learning skills in the 
21st century of schools under Trang municipality were applied in “APPIE Model” which consists 
of 5 steps; 1) estimate the requirement 2) plan the class observing 3) educate before 
observing 4) process the observing and 5) evaluate the observing’s result. The implementation of 
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the model was attend training supervising teachers and supervised teachers on 21st century 
learning management techniques. The evaluation of the model found to be in the high level. 
The evaluation of the ability to supervise of the supervising teacher to the teacher’s efficiency 
in creating the learning activity according to the learning skills in the 21st century’s result 
was in the high level in average. The evaluation of the supervised teacher’s knowledge 
and understanding in learning activity in the 21st century’s result was in the high level. 
The evaluation of the supervised teacher’s efficiency to create the learning activity in the 
21st century’s result is in the high level. The evaluation of the supervising teachers 
and supervised teachers’ satisfaction to the class observing pattern to increase the teachers’ 
efficiency in creating the learning activity according to the learning skills in the 21st century’s 
result was in the high level. 
Keywords: Teaching Supervision, Teachers’ Learning Management Abilities. 21st Century Learning 
Skills 
บทน�า
ในการพัฒนาการศึกษา ครู ถือเป็นแกนหลัก
ในฐานะผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการสร้างความเจริญ
ของประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะเป็นผู้จัดการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน วิชาชีพครูจึงเป็นวิชาชีพ
ของคนดี คนเก่งในสังคมครูควรเป็นต้นแบบ 
ที่ดีงามเพราะหน้าที่ครูมีความส�าคัญและย่ิงใหญ่ 
แต ่จากการประเมินผลของหลายหน ่วยงาน 
พบว่า การพัฒนาครูที่ผ่านมายังไม่ประสบผลส�าเร็จ 
เช่น ส�านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา [1] ผลประเมนิ 
ผ ล ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ผ ่ า น ม า พบ ว ่ า 
ด้านคุณภาพผู้เรียน ครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
รวมทั้งการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา พบว ่า 
มีสถานศึกษาจ�านวนมากที่ไม่ได้มาตรฐาน ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ต�่า ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทั้งการคิดวิเคราะห์ ใฝ่เรียนรู้ และแสวงหาความรู ้
อย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านคุณธรรม จริยธรรมใน
ด้านครู พบว่า มีปัญหาขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ 
ไม่ได้คนเก่ง คนดี และคนที่มีใจรักมาเป็นครู
คณาจารย์ และการพัฒนาครูยังไม่ประสบผลส�าเร็จ
ตามเป้าหมายในด้านการบริหารจัดการ พบว่า 
ยังไม่มีการกระจายอ�านาจการบริหารจัดการสู ่
สถานศกึษา เขตพืน้ที ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามเป้าหมาย รวมท้ังยังขาดการมีส่วนร่วมใน
การบริหารและจัดการศึกษาและองค์การที่ประชุม
เศรษฐกิจโลกว ่าด ้วยขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับโลก หรือ “World Economic Forum : 
The Global Competitiveness Report 2013 
– 2014 ได้เผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยส�าคัญกว่า 
12 เรื่อง เป็นตัวแปรในการวัดขีดความสามารถ
ของประเทศต่างๆ ในโลก รวม 148 ประเทศ 
ซึ่ งรวมไปถึงประเทศไทย จากงานวิจัยชี้ ว ่ า
ประเทศไทยตกต�า่อย่างมากทัง้ในอาเซยีน และในโลก 
โดยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในอันดับที่ 81 
ซึ่งถือว่าตกต�่าสุดในอาเซียน ระดับอุดมศึกษา 
อยู่อันดับที่ 66 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าสภาพ
การศึกษาของไทยนั่นอยู ่ ในระดับต�่าส ่งผลให้ 
เดก็รุน่ใหม่จะได้เรียนรู้กบัระบบการศกึษาท่ีไร้คณุภาพ
อย่างยิ่งดูได้จากมาตรฐาน OECD (Organization 
for Economic Co-Operation and Development) 
ซึ่งเป็นองค์กรประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก 
29 ประเทศ ที่รวมตัวกันเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
แก่รัฐบาลของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับนโยบาย 
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ด้านเศรษฐกจิและสงัคม ทีเ่น้นทกัษะด้านคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และการอ่าน 3 กลุ่มวิชานี้พบว่า 
เด็กไทยอ่อนมาก ซึ่งในโลกของความเป็นจริงคือ 
ทกัษะด้าน คณติ–วิทยาศาสตร์ คือวิชาทีจ่ะสร้างคน 
ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สอนให้เป็น 
ผู้มีเหตุผล กลุ่มคณิต–วิทยาศาสตร์ยังไม่ถูกเน้น
อย่างจริงจัง ไทยจึงตกต�่า ยิ่งทักษะการอ่านของ
เด็กไทยยังขาดทักษะทางด้านนี้ สาเหตุจากคนไทย
ด้อยความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศหรือภาษา
อังกฤษ [2] 
ส�านักการศึกษา เทศบาลนครตรัง มีความ
รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาของประชาชน 
ในเขตเทศบาลนครตรัง ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ชั้นปฐมวัยจนถึงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 
ส ่งเสริมกีฬาและนันทนาการให ้กับประชาชน
ในพื้นที่ มี เป ้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ห้องเรียนทุกห้อง ส�านักการศึกษา เทศบาลนครตรัง
จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การจัดการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการ
และผู้เรียน ตามเป้าหมายการด�าเนินงาน ให้ได้
มากที่สุด ปัญหาส�าคัญของการบริหารสถานศึกษา
ที่ก�าลังเผชิญอยู่ ก็คือปัญหาประสิทธิภาพทางการ
บริหาร โดยเฉพาะในด้านผลผลิต (Productivity) 
ที่ตกต�่ากว ่าเดิม ดังนั้นผู ้บริหารสถานศึกษา
ฐานะผู้น�าองค์กรต้องมีข้อมูลและท�าความเข้าใจ
ต่อพลวัตที่เกิดขึ้น สามารถประเมินผลกระทบ 
เพ่ือก�าหนดเป้าหมายและน�าองค์กรไปสู่จุดหมาย 
ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 
การบริ หารการศึ กษาของสถาน ศึกษา 
จะประสบความส�าเร็จได ้นั้นจ�าเป ็นต ้องมีการ
วางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) 
เพื่อใช ้เป ็นแนวทางที่ ให ้ผู ้บริหารสถานศึกษา
ด�าเนินการได้อย่างมีทิศทาง คือ มุ่งสู่ความส�าเร็จ 
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
และประสิทธิภาพ แนวทางการจัดการศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 ที่ก�าหนดให้การจัดการศึกษา
มุ ่งการใช ้ เทคโนโลยีอย ่างสมดุล นักเ รียนมี 
ทักษะท่ีหลากหลาย สามารถท�างานร่วมกับคน
จ�านวนมากได้อย่างรวดเร็ว มีความรับผิดชอบงาน 
ได ้ด ้วยตนเองและรู ้จักพลิกแพลงหาแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาด้วยหลักเหตุและผล อีกทั้ง 
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งเรียนรู้อย่างกว้างไป 
เป ็นโลกท่ีไร ้พรหมแดนไม่ได ้จ�ากัดอยู ่ เฉพาะ 
ประเทศไทย เพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆ ที่มีอยู่อย่าง
มากมาย และเด็กไทยยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมี 
ทักษะด้านภาษาที่สามารถสื่อสารกับบุคคลต่างๆ 
ได้ท่ัวโลก ส่งผลต่อวิถีการด�ารงชีพในสังคมอย่าง 
ทั่วถึง ครูต้องตื่นตัวและเตรียมความพร้อมในการ 
จัดการเรียนรู ้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู ้เรียนมี 
ทั กษะส� าห รับการออกไปด� า ร งชี วิ ต ใน โลก 
โดยการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส�าคัญที่สุด 
คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มี 
การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู ้เพื่อให้เด็ก
ในศตวรรษที่  21 มีความรู ้  ความสามารถ 
และ ทักษะจ� า เป ็นซึ่ ง เป ็นผลจากการปฏิ รูป
เปลีย่นแปลงรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน ตลอด
จนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ การเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century 
Skills) ที่ก�าหนดทักษะส�าคัญที่เด็กและเยาวชน
ควรมี ได้แก่ ทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรม 
หรือ 3R ซึ่งมีองค์ประกอบด้วย Reading อ่านออก 
(W) Riting เขียนได้ และ (A) Rithmetic 
การค�านวณ และ 7C ประกอบด้วย Critical 
Thinking and Problem Solving ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา Creativity 
& Innovation ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
Cross-Cultural Understanding ทักษะความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ Collaboration 
Teamwork and Leadersh ip ทักษะด ้าน
ความร่วมมือ การท�างานเป็นทีม และภาวะผู้น�า 
Communications, Information, and Media Literacy 
ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ และรู ้เท่าทันสื่อ 
Computing and ICT Literacy ทักษะคอมพิวเตอร์
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และเทคโนโลยีสารสนเทศ Career and Learning 
Skills ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู ้ 2L 
Leadership ภาวะผู้น�า Learning Skills ทักษะ
การเรียนรู้โดยการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นย�้า 
การ เปลี่ ยนแปลงแนวคิ ดการจั ดการศึ กษา 
มาเป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู ้เรียน
ได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทโลกท่ีได้
เปลี่ยนแปลงไป เน้นทักษะ ความรู ้และความ
เชี่ยวชาญ สร้างความรู ้ความเข้าใจในการเรียน 
ในเชิงสหวิทยาการระหว่างวิชาหลักที่เป็นจุดเน้น 
มุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจในเชิงลึก 
ยกระดับความสามารถผู ้เรียนด้วยการให้ข้อมูล
ที่เป็นจริง ใช้หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพ
ระดับสูง [3]
จากการศึกษาแนวคิด หลักการ และงาน
วิจัยที่ เกี่ ยวข ้องพบว ่า การนิ เทศการศึกษา 
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการ
ศึกษาและคุณภาพของครูผู้สอนได้โดยตรง โดยผู้
บริหารจะส่งผ่านความรู้ เทคนิค แนวคิด แนวทาง
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ 
ลงสู่ครูผู้สอนเป็นยุทธวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้ครู
สามารถปฏิรูปการเรียนรู ้โดยพัฒนาการท�างาน
ของครูให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพ
นักเรียนมากที่สุด ดังที่ทิศนา แขมมณี และคณะ 
[4] กล่าวสรุปถึงการพัฒนาการท�างานของครู 
ว่าการนิเทศการศึกษาเป็นการพัฒนาคน การนิเทศ
กระบวนการท�างานร่วมกันกับผู ้บริหารและครู 
เ พ่ือให ้ พัฒนาตนเองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ในการท�างานไปในทางที่ดีขึ้น การนิเทศการศึกษา
มีเป้าหมายสูงสุดมุ ่งลงสู ่ผู ้เรียน ซึ่งเป็นผลผลิต
ของการจัดการเรียนการสอน โดยเหตุนี้การนิเทศ
ที่จัดขึ้นจึงมีจุดมุ ่งหมายที่จะพัฒนางาน คือการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีขึ้น การนิเทศ
การศึกษาเพ่ือสร้างการประสานสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ท�างานร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ซึ่งกันและกัน ซึ่งไม ่ใช ่เป ็นการท�างาน 
ภายใต้การถูกบังคับและคอยตรวจการนิเทศโดย
ผู้บริหารระดับรองลงมามีความส�าคัญอย่างมาก
เพราะผู้บริหารเป็นผู้อยู ่ใกล้ชิดกับครู นักเรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา จึงย่อมทราบปัญหา
ต่างๆ ได้ดีกว่าบุคคลภายนอก การนิเทศภายใน
โรงเรียน เป็นกระบวนการในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและครูในโรงเรียน เพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุง พัฒนา สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้นและนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
จากการศึกษาดังกล ่าวท�าให ้ ผู ้วิจัยสนใจ 
ที่จะพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครูตามทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง โดยเร่งพัฒนาครูให้มีกลวิธี
ที่การสอนแบบหลากหลายในการจัดการเรียนการ
สอน อีกทั้งสนับสนุนให้ใช้แนวทางการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ท้ังในด้านการมีความรู้ในวิชาท่ีสอนมีความสามารถ
ในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างสม�่าเสมอ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ
ของผู ้บริหารสถานศึกษาและครู เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครูตามทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. สร้างรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
3. ทดลองใช ้รูปแบบการนิ เทศการสอน 
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครู 
ตามทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของสถานศกึษา
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
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4. ประเ มินผลการทดลองและปรับปรุ ง 
รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรัง
วัตถุประสงค์เฉพำะ
1. เพื่อศึกษาสมรรถภาพการนิเทศของครู
ผู ้นิเทศในการจัดการเรียนรู ้ของครูตามทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้นิเทศ
2. เพื่อประเมินความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้นิเทศ
3. เพ่ือประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้รับการนิเทศ
4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของครูผู้นิเทศ 
ที่มีต ่อรูปแบบการนิ เทศการสอนเพื่ อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครูตามทักษะ 
การเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา 
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
วิธีด�าเนินการวิจัย
ขั้นตอนท่ี 1 กำรวิจัย (Research : R1) 
เป็นกำรวิเครำะห์ข ้อมูลพ้ืนฐำนและควำม
ต ้องกำรของผู ้บริหำรสถำนศึกษำและครู 
เพื่อพัฒนำสมรรถภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของคร ู
ตำมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก ในการสนทนากลุ่มท่ีได้
มาจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
ประกอบด ้วย ผู ้ทรงคุณวุฒิส�านักการศึกษา
เทศบาลนครตรัง จ�านวน 2 ท่าน ผู ้บริหาร 
สถานศึกษา จ�านวน 3 ท่าน และครูผู ้สอน 
จ�านวน 3 ท่าน รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน 
2. แนวทำงในกำรสนทนำกลุ่ม เพื่อศึกษา
ความต้องการของผู ้บริหารสถานศึกษาและครู 
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครู
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. กำรสนทนำกลุ ่ม เป ็นการรวบรวม
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มผู ้ให้ข้อมูลในประเด็น
ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการที่เฉพาะเจาะจง 
โดยผู้ด�าเนินการสนทนากลุ่มเป็นผู้คอยจุดประเด็น
ในการสนทนา เพื่อชักจูงให ้กลุ ่มเกิดแนวคิด 
และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทาง 
การสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้ง โดยมี 
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 8 ท่าน 
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล ใช้การถอดความ
จากเครื่องบันทึกเสียงการสนทนากลุ ่ม ระบุตัว
บุคคลจากบทสนทนาที่ปรากฏโดยระบุข ้อคิด
เห็น ข้อเสนอแนะ แยกส่วนและชี้ให้เห็นเกี่ยวกับ
ข้อคิดเห็นใหม่ๆ หรือข้อเสนอแนะใหม่ๆ อีกทั้ง 
ตัดข้อความที่ไม่ปรากฏสาระส�าคัญออกไป น�ามาจัด
เรียงหรือจัดแบ่งหมวดหมู่ หากมีความเห็นพ้องกัน
จะรวบรวมข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสม 
ที่สุด 
ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำ (Development : D1) 
เป็นกำรออกแบบ สร้ำงรูปแบบกำรนิเทศกำร
สอนเพื่อพัฒนำสมรรถภำพกำรจัดกำรเรียน
รู ้ของครูตำมทักษะกำรเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 
21 ของสถำนศึกษำในสังกัดเทศบำลนครตรัง 
1. กลุ่มเป้ำหมำย 
   1.1  ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ 5 ท ่ าน ในการ
รับรองร่างรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพ การจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะ
การเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา 
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
 1.2 ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน การสัมมนา
อิงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยืนยันรับรองรูปแบบการนิเทศ
การสอน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้
ของครูตามทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 
    2.1 แบบประเมินความเหมาะสมของการ
ก�าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศการสอน
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เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครู
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง
  2.2 แบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนรู ้ของครูตามทักษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรัง ตามรูปแบบ “APPIE Model”
3. กำรรวบรวมข้อมูล 
   3.1 การด�าเนินการพัฒนาโดยสังเคราะห์
ข้อมูลจากการวิจัยขั้นตอนที่ 1 เพื่อยกร่างรูปแบบ 
การ นิ เทศการสอน เพื่ อพัฒนาสมรรถภาพ 
การจัดการเรียนรู ้ของครูตามทักษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 
 3.2 ผู้เชีย่วชาญ 5 ท่าน รบัรองร่างรปูแบบ 
การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการ
จัดการ เรี ยนรู ้ ของครูตามทักษะการ เรี ยน รู ้ 
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรัง
  3.3 การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญเพื่อยืนยัน
รับรองรูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครูตามทักษะ 
การเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา 
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
4. กำรวิเครำะห์ขอมูล 
   4.1 ยกร่างรูปแบบการนิเทศการสอน 
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครู 
ตามทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของสถานศกึษา 
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
 4.2 วิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อรับรอง 
ร ่ า ง รู ป แบบการนิ เ ทศกา รสอน เพื่ อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครูตามทักษะ
การเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา 
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 4.3 ก า ร สั ม ม น า อิ ง ผู ้ เ ชี่ ย ว ช า ญ 
การวิเคราะห์ขอมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
ขั้นตอนที่ 3 กำรวิจัย (Research : R2) 
เป็นกำรทดลองใช้รูปแบบกำรนิเทศกำรสอน 
เพ่ือพัฒนำสมรรถภำพ กำรจัดกำรเรียนรู  ้
ของครูตำมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของสถำนศึกษำในสังกัดเทศบำลนครตรัง
1. กลุ่มเป้ำหมำย 
กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 
ผู ้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
เป็นครูผู้นิเทศ จ�านวน 21 ท่าน ครูผู้รับการนิเทศ 
จ�านวน 136 ท่าน
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 
 2.1 แบบทดสอบ การพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนรู ้ของครูตามทักษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับครูนิเทศ 
 2.2 แบบทดสอบ เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับครูผู้รับการนิเทศ
 2.3 คู่มือการจัดอบรมเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2.4 การจดัอบรมเทคนคิการจดัการเรยีนรู ้
ในศตวรรษที่ 21
3. กำรรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข ้อมูล ผู ้วิจัยได ้ด�าเนินการ 
จัดอบรม เรื่ อ ง เทคนิคการจัดการ เรี ยนรู  ้
ในศตวรรษท่ี 21 กบัครผูู้นเิทศ และครผูู้รับการนเิทศ 
3.1 ทดสอบก่อนการจัดอบรม 
3.2 การจัดอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21
3.3 ทดสอบหลังการจัดอบรม
4. กำรวิเครำะห์ขอมูล 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน และหลังอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สถิติ t – test แบบ 
Dependent  
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ขั้นตอนที่ 4 กำรพัฒนำ (Development 
:  D 2)  เป ็นกำรประ เมินผลกำรทดลอง 
และปรับปรุงรูปแบบ กำรนิเทศ กำรสอน
เพื่อพัฒนำสมรรถภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของ
ครูตำมทักษะกำรเรียนรู ้ในศตวรรษท่ี 21 
ของสถำนศึกษำในสังกัดเทศบำลนครตรัง
1. กลุ่มเป้ำหมำย 
กลุ ่มเป้าหมายที่ใช ้ในการประเมินผลการ
ทดลองและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอน 
เพือ่พฒันาสมรรถภาพการจดัการเรยีนรูข้องครตูาม 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา 
ในสังกัดเทศบาลนครตรังประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษาใน สังกั ด เทศบาลนครตรั ง เป ็น 
ครูผู้นิเทศ จ�านวน 21 ท่าน ครูผู้รับการนิเทศ 
จ�านวน 136 ท่าน
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 
 2.1 แบบประเมินสมรรถภาพการนิเทศ
ของครูผู ้นิเทศ ในการจัดการเรียนรู ้ของครูตาม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2.2 แบบประเมินความรู ้ความเข ้าใจ 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้นิเทศ
 2.3 แบบประเมินสมรรถภาพการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้รับการนิเทศ
 2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของ 
ครูผู ้ นิ เทศที่ มีต ่ อรูปแบบการนิ เทศการสอน 
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครู 
ตามทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของสถานศกึษา
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
 2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของครู
ผู ้รับการนิเทศที่มีต่อรูปแบบการนิเทศการสอน 
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตาม
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ 21 ของสถานศกึษา
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
3. กำรรวบรวมข้อมูล 
ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมลู ในขัน้การประเมนิผล 
และปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครูตามทักษะ
การเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา 
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง ด�าเนินการโดยพิจารณา 
ผลการใช้รปูแบบการนเิทศซึง่แสดงถงึประสทิธภิาพ 
และผลส�าเร็จเชิงประจักษ์และประเมินผลรับรอง
ประสิทธิภาพของรูปแบบ
 3.1 ประเมินสมรรถภาพการนิเทศของ 
ครูผู้นิเทศ ในการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3.2 ประเมินความรู ้ความเข ้าใจการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้นิเทศ 
 3.3 ประเมนิสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้รับการนิเทศ
 3.4 ประเมินความพึงพอใจของครูผู้นิเทศ 
ที่มีต ่อรูปแบบการนิ เทศการสอนเพื่ อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
 3.5 ประเมินความพึงพอใจของครูผู ้รับ 
การนิ เทศ ท่ีมีต ่ อ รูปแบบการนิ เทศการสอน 
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครู 
ตามทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของสถานศกึษา
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง  
4. กำรวิเครำะห์ขอมูล 
 4.1 ประเมินสมรรถภาพการนิเทศของ
ครูผู้นิเทศ ในการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 4.2 ประเมินความรู ้ความเข ้าใจการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของครูผู ้นิเทศ 
ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
 4.3 ประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียน
รู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้รับการนิเทศ ใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 4.4 ประเมินความพึงพอใจของครูผู้นิเทศ 
ที่มีต ่อรูปแบบการนิ เทศการสอนเพื่ อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครูตามทักษะ 
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การเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา 
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 4.5 ประ เมิ นความพึ งพอ ใจของครู
ผู ้รับการนิเทศที่มีต่อรูปแบบการนิเทศการสอน 
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครู 
ตามทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของสถานศกึษา
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย 
1. ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ข ้ อ มู ล พื้ น ฐ า น 
และความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครู
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จากการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาต ิ(ฉบับที ่3) พทุธศกัราช 2553 สรปุได้ว่า 
ในการจั ดกา ร ศึกษาควร มุ ่ งพัฒนาคนไทย 
ให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปัิญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 
ในการด�ารงชีวิต สามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่นได ้ 
อย่างมคีวามสขุ อกีทัง้การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่า 
ผูเ้รยีนทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง 
ได้และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด อีกทั้งควร
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกระบวนการเรยีนรู ้ เพือ่พฒันาตนเองและผูเ้รียน 
ให ้ เ กิ ดการ เ รี ยนรู ้ ไ ด ้ อย ่ า ง มีประ สิท ธิภาพ 
จากการศกึษาแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาลนครตรงั 
(พ.ศ. 2558-2563) สรุปว่าเทศบาลนครตรัง
มุ่งพัฒนาโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการศึกษา 
เพื่อน�าผลการพัฒนาลงสู่ผู้เรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ แนวทาง การจัดการเรียนการสอน
โดยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการศึกษา ค้นคว้าความรู ้
ต ่ า งๆ ด ้ วยตน เอง โดยมี ค รู ช ่ ว ยแนะน� า 
และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคน 
สามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู ้
ของตนเอง ประกอบด้วย สาระวิชาหลัก (Core 
Subjects) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยทุกสาระ
วิชาจะต้องจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) โดยส่งเสริมเนื้อหาวิชาหลัก
สอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปใน 
ทุกวิชาแกนหลัก 
วเิคราะห์ความต้องการในการพฒันาสมรรถภาพ 
การจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 พบว่า ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยี
ที่ เปลี่ยนไปอย ่างรวดเร็ว พบว ่าครูบางส ่วน 
ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนแบบ
เดิมๆ ได ้ ส�านักการศึกษาเทศบาลนครตรัง 
ควรมีแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู ้ความสามารถเพิ่มขึ้น 
โดยจัดหาวิทยากรหรือแหล ่งเรียนรู ้ ท่ี มีความ
สามารถในการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ 
มาพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา อกีท้ังควรมี
การน�าเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา 
ผูท้รงคณุวฒุด้ิานการปราบปรามผูก้ระท�าผดิกฎหมาย 
ผู ้ทรงคุณวุฒิด ้านการแพทย ์และสาธารณสุข 
ผูท้รงคณุวฒิุด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
อีกทั้ งควรส ่ง เสริมการเรียนโดยยึดแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 
สรุปและอภิปรายผล
1. แนวทางการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง ควรมีการ
ส่งเสริมการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
รัชกาลที่ 9 น�ามาประยุกต์เป็นแนวทางในการ
บริหารการศึกษาของเทศบาลนครตรัง มุ่งความ
พอประมาณ คือ การใช้จ่ายตามความเหมาะสม 
ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ใช้จ่ายอย่างประหยัด ให้นักเรียน 
มีกิจนิสัยรักการออม ความมีเหตุผลมุ่งให้นักเรียน 
คิ ดก ่ อนตั ดสิ น ใ จด ้ วยหลั กการ เหตุ แล ะผล 
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มุ ่งได้รับประโยชน์สูงสุด อีกทั้งการมีภูมิคุ ้มกัน 
ใ นตั ว ที่ ดี  คื อ  ก า ร ให ้ นั ก เ รี ย น เ ต รี ย มตั ว 
รับผลกระทบทีจ่ะเกิด หากมคีวามผดิพลาดในการเรยีน 
โดยไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง อีกทั้งยังตั้งมั่น 
ในเงือ่นไขของคณุธรรมน�าความรู ้ ให้นกัเรยีนเรียนรู้ 
ทั้งด้านวิชาการโดยยึดม่ันในการมีคุณธรรมที่ดี
มีการส่งเสริมให้โรงเรียนได้น�าความรู้ของชุมชน 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
อีก ท้ั ง ในการจัดการ เรี ยนการสอนโรง เรี ยน 
ในเทศบาลนครตรังควรมีรูปแบบในการด�าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างรูปแบบหรือที่เรียกว่า 
Model ในการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้
ของครทูีส่อดคล้องกบัทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 
21 เน้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
โดยครูช่วยแนะน�าและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วย
ให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้า
ที่ เกิดจากการเรียนรู ้ของตนเองน�าเทคโนโลยี 
มาช่วยให้เกิดการเรียนรู ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อยากให้การจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง 
ในกา ร จั ดกา ร เ รี ยนกา รสอนของ โ ร ง เ รี ยน 
ควรก�าหนดแนวนโยบายที่มุ ่งให้ผู ้เรียน มีทักษะ
การเรียนรู้รองรับศตวรรษที่ 21 ส�านักการศึกษา 
เทศบาลนครตรั ง ควรส ่ ง เสริม ให ้บุคลากร 
ทางการศกึษาได้ใช้การวิจยัเป็นฐานเพือ่หาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ควรฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยใช้โครงงานเพราะจะมีผลท�าให้เกิดการเรียนรู้
การท�างานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาวินัยในตนเอง
โดยเน้นไปถึงด้านความสามารถในการบริหาร
จัดการโครงงานด้วยตนเองโดยผู ้ เรียนได ้คิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ฤตินันท์ สมุทร์ทัย ที่วิจัยน�าร่องพัฒนาหลักสูตร
การผลิตครูส�าหรับศตวรรษที่ 21 [5] ที่สรุปผล 
ขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบ เมื่อพัฒนาเสร็จแล้ว
ได้น�าไปปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ
จนได้รูปแบบที่มีเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มทดลองแล้วจึงได้ท�ามาใช้
เป็นเครื่องในการทดลองต่อไป 
2. การสังเคราะห์องค์ประกอบเป็นรูปแบบ 
การนิ เ ทศการสอน เพื่ อพัฒนาสมรรถภาพ 
การจัดการเรียนรู ้ของครูตามทักษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรงั โดยใช้รปูแบบ APPIE Model ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ คือ (1) ประเมินความต้องการ 
(Assessing Need : A) (2) การวางแผนการนิเทศ 
(Plan : P) (3) การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ 
(Providing Information : P) (4) การด�าเนนิการนเิทศ 
(Implement : I) (5) การประเมินผลการนิเทศ 
(Evaluation : E)
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ภำพท่ี 1 โมเดล APPIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   ภาพท่ี 1 โมเดล APPIE 
 
 2.1 ในกำรน ำรูปแบบกำรนิเทศกำรสอนเพื่อพฒันำสมรรถภำพกำรจดักำรเรียนรู้ของครูตำมทกัษะกำร
เรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถำนศกึษำในสงักดัเทศบำลนครตรงัไปใช้งำน สถำนศึกษำอื่นๆ สำมำรถประยุกต์ให้
เหมำะสมกบับรบิทและควำมพรอ้มของสถำนศกึษำนัน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขกำรน ำรปูแบบไปใช ้ดงันี้ 
รปูแบบการนิเทศการสอนเพือ่พฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรูข้องครตูามทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษ
ท่ี 21 ของสถานศึกษาในสงักดัเทศบาลนครตรงั “APPIE Model” 
ปัจจยัเอ้ือ (ภายใน) 
- ควำมตอ้งกำรในกำรพฒันำกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 
- ควำมตอ้งกำรในกำรพฒันำครแูละบคุคลำกรทำงกำร
ศกึษำ  
- ควำมตอ้งกำรของนกัเรยีนในกำรจดักำรเรยีนรูท้ีส่่งผล
ต่อผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของนกัเรยีน 
ปัจจยัสนับสนุน (ภายนอก) 
- พระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่3) พุทธศกัรำช 
2553 
- แผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำเทศบำลนครตรงั 
- แนวทำงกำรจดักำรเรยีนรูข้องส ำนกักำรศกึษำเทศบำลนคร
ตรงั 
- ควำมตอ้งกำร กำรสนบัสนุนของชุมชน นกัเรยีนและ
บุคลำกรทางการศึกษา  
 
 
วตัถปุระสงค ์เพื่อพฒันำสมรรถภำพกำรจดักำรเรยีนรูข้องครตูำมทกัษะกำรเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของสถำนศกึษำ
ในสงักดัเทศบำลนครตรงั “APPIE Model” 
 2.1 ในการน�ารูปแบบการนิเทศการสอน
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครู 
ตามทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของสถานศกึษา
ในสังกัดเทศบาลนครตรังไปใช้งาน สถานศึกษา
อื่นๆ สามารถประยุกต์ให ้เหมาะสมกับบริบท 
และความพร้อมของสถานศึกษานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขการน�ารูปแบบไปใช้ ดังนี้
  1) ผู ้บริหารส�านักการศึกษาของ
เทศบาลอื่นๆ ที่รับผิดชอบการพัฒนาการจัดการ
ศึกษาในสังกัดเทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรน�า
ข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัยคร้ังนี้คือ “รูปแบบการ
นิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของสถานศึกษาในสั งกัด เทศบาลนครตรั ง” 
ไปประยุกต์ในการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการ
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เรียนรู ้ของครูตามทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 
21 
  2) ผู ้ อ� านวยการกองการศึกษา 
ผู ้อ� านวยการส�านักการศึกษา ผู ้อ� านวยการ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรก�าหนดนโยบาย
การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครู 
ตามทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ให้สอดคล้องกบั 
ความต้องการของบคุลากร คร ูผู้บรหิารสถานศึกษา 
ในสังกัด
  3) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องจัดท�า 
แผนการนิเทศ ก�ากับ ติดตามในการพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผลที่ได้ลงสู่ผู้เรียน
อย่างแท้จริง 
  4) ครูต ้องเร ่งพัฒนาตนเองให้มี
ความรูค้วามสามารถ ทัง้ด้านการจดัการเรยีนการสอน 
การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
  5) เป ็ นแนวทาง ในการพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครูตามทักษะ 
การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 โดยใช้เพือ่ให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของผู้เรียน
  6) สถานศึกษาควรเป ิดโอกาส 
ให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 2.2 การประเมินความเหมาะสมของการ
ก�าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศการสอน 
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครู 
ตามทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของสถานศกึษา
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง ตามรูปแบบ “APPIE 
Model” มค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดับมาก ทัง้นีเ้นือ่งมาจาก 
การพัฒนาก�าหนดองค ์ประกอบของรูปแบบ 
การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการ
จัดการ เ รียนรู ้ ของครูตามทักษะการ เรี ยนรู ้ 
ในศตวรรษที ่21 ผูว้จิยัได้น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการศึกษา 
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของ 
นักวิชาการ รวมทั้งน�าหลักการ แนวคิด ในการ 
ออกแบบหรือพัฒนารูปแบบมาสังเคราะห์ร่วมกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการนิเทศและกระบวนการ
การนิเทศการสอนที่มีการด�าเนินงานสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ 
 2.3 การประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนรู ้ของครูตามทักษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรัง ตามรูปแบบ “APPIE Model” มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า ประเมินความ
ต้องการ (Assessing Need : A) มีความเหมาะสม 
อยู ่ในระดับมาก อีกทั้งการศึกษาสภาพปัจจุบัน
และปัญหา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ในส�านักการศึกษาเทศบาลนครตรัง ท�าให้ทราบ
ความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของครูเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนพัฒนา
ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังก่อนการพัฒนา
ควรท�าการนิเทศแบบสังเกตการสอน เพื่อศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของครู ศึกษา 
ข้อผิดพลาดและปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
ควรให ้ผู ้มีความรู ้ความสามารถด้านการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สังเกตการสอน เพื่อหาข้อบกพร่องในการสอน 
แล้วน�ามาพัฒนาเป็นรูปแบบการนิเทศการสอน 
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครู 
ตามทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของสถานศกึษา 
ในสังกัดเทศบาลนครตรังอีกท้ังควรมีการนิเทศ
แบบสั ง เกตการสอนซ�้ าอี กครั้ ง  เพื่ อข ้ อมู ล 
ที่ถูกต ้อง การวางแผนเพื่อแบ ่งหมวดหมู ่ครู 
เพื่อรวบรวมปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อท�าการนิเทศแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียน 
การสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณพร 
สุขอนันต์ [6] ได ้วิจัยเรื่องรูปแบบการนิเทศ
ภ า ย ใ น ส� า ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ข น า ด เ ล็ ก 
เมื่อทดลองด้วยรูปแบบการนิเทศภายในส�าหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กแล้วผู ้วิจัยได้ท�าการนิเทศ 
แบบสังเกตการสอนซ�้าอีกครั้ง เพื่อให้ได้ทราบถึง 
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ปัญหาและผลส�าเรจ็ทีไ่ด้จากการทดลอง การให้ความรู้ 
และควรเน้นการท�างานเป็นกลุม่เพราะการน�ารปูแบบ 
ไปใช้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและควร
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานโดยตรง 
ควรเร่งก�าหนดนโยบายของสถานศึกษาที่ชัดเจน 
ก�าหนดเป้าหมายคุณภาพ และวิถีความพอเพียง 
ก�าหนดวิสัยทัศน์ และจัดท�าโครงการ ท�ากิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู 
ควรเร่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูให้สอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ 
การเรียนรู้ เช่น ทักษะด้านภาษาที่สามารถสื่อสาร
กับบุคคลต่างๆ ได้ทั่วโลก ส่งผลต่อวิถีการด�ารงชีพ 
ในสงัคมอย่างท่ัวถงึ ครูต้องตืน่ตวัและเตรียมความพร้อม 
ในการจัดการเรียนรู ้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้
ผู ้ เ รียนมีทักษะส�าหรับการออกไปด�ารงชี วิต 
ในโลก โดยการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ส่วนด้านการประเมินผลควรมีการประเมินผล 
ที่เป็นรูปธรรม ในส่วนของความรู ้ ความเข้าใจ 
หลักการนิ เทศและการจัดการเรียนรู ้ ของคร ู
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 2.4 ก า ร สั ม ม น า อิ ง ผู ้ เ ชี่ ย ว ช า ญ 
(Connoisseursh ip) เพื่อยืนยันการรับรอง 
รูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนรู ้ของครูตามทักษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรัง ตามรูปแบบ “APPIE Model” ผลจาก 
การสัมมนาอิงผู ้ เชี่ยวชาญ พบว่าผู ้ เชี่ยวชาญ 
เหน็พ้องต้องกันกบัองค์ประกอบของรปูแบบ “APPIE 
Model” โดยสรุปได ้ว ่า ก ่อนการพัฒนาควร
มี ก า ร ท� า ก า ร นิ เ ท ศ แ บ บ สั ง เ ก ต ก า ร ส อ น 
เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของครู 
ศึกษาข้อผิดพลาดและปัญหาในการจัดการเรียน
การสอน ควรให้ผู ้มีความรู ้ความสามารถด้าน 
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการสงัเกตการสอน เพือ่หาข้อบกพร่องในการสอน 
แล้วน�ามาพัฒนาเป็นรูปแบบการนิเทศการสอน
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครู 
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถาน 
ศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง อีกทั้งควรมีการ 
นิเทศแบบสังเกตการสอนซ�้าอีกคร้ัง เพื่อข้อมูล
ที่ถูกต้อง มีการสอบถามความต้องการกับผู ้ที่มี 
ส ่ วนได ้ ส ่ วน เสี ย ท้ั งผู ้ บ ริหารสถานศึกษา 
ในสั งกั ดส� านั กการศึ กษา เทศบาลนครต รั ง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน
และผู้ปกครอง ถึงความต้องการในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาในแง่มุมต่างๆ เพื่อท�าการพัฒนา
ทักษะใหม่ๆ ท่ีจ�าเป ็นส�าหรับศตวรรษท่ี 21 
สร้างครูให้เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ ความสามารถ
ในเชิงบูรณาการ การใช้เครื่องมือและก�าหนด
ยุทธศาสตร์สู ่การปฏิบัติในชั้นเรียน และสร้าง
ให้ครูมีความสามรถในการวิเคราะห์และก�าหนด 
กิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม ครูมีทักษะความรู้ 
ในมิตขิองการสอนด้วยเทคนคิ วธิกีารสอนท่ีหลากหลาย 
สร ้างให ้ครู เป ็นผู ้ ท่ี มีความสามารถวิ เคราะห  ์
ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อน 
จดุแขง็ในตวัผู้เรยีนเหล่านี ้อีกท้ังควรส่งเสรมิการสร้าง 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการแบ่งปันความรู้ระหว่าง
ชุมชนโดยใช ้ช ่องทางหลากหลายให ้ เกิดการ 
แลกเปลี่ยนทักษะต่างๆ
3. การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการสอน
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครู 
ตามทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ของสถานศกึษา 
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง เป็นครูผู้นิเทศ จ�านวน 
21 ท่าน และครูผู้รับการนิเทศ จ�านวน 136 ท่าน 
ในการทดสอบความรูค้วามสามารถของครกู่อนและหลงั 
การอบรมการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการ
เรียนรู ้ของครูตามทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 
21 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.00 และ 16.14 
ตามล�าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนน
เฉลี่ยก่อนและหลังการอบรม พบว่ามีความต่าง
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .01 สอดคล้องกบั 
นักวิ ชาการทางการศึ กษาได ้ เ สนอแนวคิ ด 
เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการศึกษา โดยพบว่า
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นักการศึกษาได้ให้แนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การนิเทศ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการ
เรียนรู ้ของครู เช่น พรรณมาศ พรมพิลา [7] 
ที่พัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู ้ความสามารถในการ
จดัการเรยีนการสอน ทัง้การส่งเสรมิการวจิยัในชัน้เรียน 
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แบบ โ ค ร ง ง า น 
อีกท้ังในการจัดการเรียนในปัจจุบันควรส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักเรียน
ประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้และได้รับการพัฒนา
ทักษะใหม่ๆ เพื่อให้สามารถจัดการและด�ารงอยู่ได้ 
ท ่ ามกลางความเปลี่ ยนแปลงอย ่ างรวดเร็ ว 
ของสังคม 
4. การประเมินผลการทดลองและปรับปรุง
รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนรู ้ของครูตามทักษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรังตามองค์ประกอบของรูปแบบ น�าข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ 
และสังเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศ 
 4.1 ประ เมิ นสมรรถภาพการนิ เทศ 
ของครผููน้เิทศ ในการจดัการเรยีนรูข้องครตูามทักษะ 
การเรียนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 ของครู ผู ้นิ เทศ 
พบว่าหลงัการอบรมครไูด้มพีฒันาการการสอนดขีึน้ 
อีกทั้งได้ก�าหนดให้มีการติดตามพัฒนาการของครู
ผู ้รับการนิเทศ เพื่อมุ่งให้ครูน�าความรู้ที่ได้ลงไป
พัฒนาสู่ผู้เรียน ให้มีความรู้ทักษะตามทักษะการ
เรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ตามรูปแบบ “APPIE 
Model” โดยมีการนิเทศติดตามเพื่อคอยช่วยเหลือ 
ค รู ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
หรือภาระงานที่ได ้รับมอบหมายให้มีคุณภาพ 
ยิ่งขึ้นหรือดีขึ้น มุ ่งหวังให้ครูแต่ละคนในการท�า 
การสอนให้ได้ผลดีช่วยแก้ปัญหาในด้านการสอน 
และป ัญหาส ่ วนตั ว มุ ่ ง เป ็นผู ้ ประสานงาน 
และบริการแก ่ครูทุ กคนในด ้ านวิ ธี การสอน 
ท� าหน ้ าที่ เป ็นวิทยากรที่ ดี ของครูทุกโอกาส 
สามารถให้ค�าปรึกษาแนะน�าชี้แจง ชี้แหล่งวิชาการ
ท่ีเหมาะสมให้แก่ครู ประเมินผลการเรียนการสอน 
เพื่อหาลู ่ทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
และการจัดโปรแกรมของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
สู งสุด สร ้ างขวัญของครู ให ้ อยู ่ ในสภาพสู ง 
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้า 
อีกทั้ งในการนิ เทศผู ้วิจัยได ้พัฒนาครูผู ้นิ เทศ 
เป็นตัวแทนในการนิเทศทั้ง 7 โรงเรียน เพื่อคอย
ช่วยเหลือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
การนิเทศ ผู้วิจัยไม่สามารถลงไปสังเกตการณ์ได้
ครบทุกโรงเรียน แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สังเกตการสอน
ในห้องเรียนเพื่อหาผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากลงพื้นท่ี 
โดยตรงถึงห ้องเรียนเพื่อให ้ทราบปัญหาของ 
การเรียนจากนักเรียนโดยตรง ซึ่งปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนที่มาจากครุผู ้สอนพบมากที่สุดคือ 
ครูไม่มีเวลาสอนเนื่องจากมีภาระงานสอนมาก 
และภาระงานอื่นๆ มากเกินไปไม่มีเวลาปรับปรุง
การสอนเนื่องจากภาระงานสอนมาก นักเรียนไม่มี
ความพร้อมขาดความมุ่งมั่นในการเรียน ขาดความ
รับผิดชอบ ขาดความอดทน ขาดระเบียบวินัย 
ไม่กล้าแสดงออก ไม่ตรงต่อเวลา พื้นฐานการเรียน
ที่ผ่านมาไม่ดี อุปกรณ์การสอนประจ�าห้องเรียน 
ไม่เพียงพอ จ�านวนนักเรียนในชั้นเรียนมากเกินไป
ท�าให้การวัดและประเมินผลท�าได้ยาก 
 4.2 ผลการประเมินความรู ้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้ ในศตวรรษท่ี 21 
ของครผููน้เิทศ ในภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีด้านส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู ้ 
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการทดลองครั้งนี ้
ผู้วิจัยได้ก�าหนดให้มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช ้
กระบวนการกลุม่ในการสบืค้นข้อมลู โดยจดัการเรยีน
การสอนแบบโครงงาน ตามทักษะการเรียนรู ้ 
ในศตวรรษที่ 21 พบว่านักเรียนมีความสุขกับ
การเรียน โดยเลือกเร่ืองที่ตนเองมีความชื่นชอบ
มาท�าการโครงงาน ท�าให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่าง 
มีความสุข อีกทั้งในด้านการบูรณาการจัดการเรียน 
การสอนให ้สอดคล ้องกับภูมิป ัญญาท ้องถิ่น 
พบว ่าครูได ้มีการส ่งเสริมการเ รียนการสอน 
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โดยใช ้แหล ่งเรียนรู ้ต ่างๆ ในชุมชนมาใช ้ใน
การจัดการเรียนการสอน ทั้งเรื่อง การอบรม 
การท�าขนมลาเช็ดโบราณ ขนมเบซ�า (ขนมรู) 
และขนมบ้า อบรมการผลิตผ ้าบาติก อีกท้ัง
โครงการ Dr. Junior เป็นการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้จริง ได้ทัศนศึกษาดูการท�างานของบุคลากร
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจริง มีการออกพื้นท่ี 
ตรวจร ่างกายแก ่ เจ ้าหน ้าที่ เทศบาลนครตรัง 
ได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน
นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ที่ส�าคัญได้รู้จัก
ความสามัคคี ความมีน�้าใจจากเพื่อนๆ ต่างสถาบัน 
และมีความรักความผูกพันต่อกันนั่นเอง ส่วนด้าน
ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ ทักษะในการแสดงความคิดเห็น 
พบว ่านักเรียนยังไม ่กล ้าแสดงความคิดเห็น 
ในการจัดการแก้ปัญหาในการวิจัยจึงได้จัดการ
เรียนรู ้โดยใช้กระบวนการกลุ ่ม การระดมสมอง 
หรือ Bra ins to rming คือการะดมความคิด 
จากหลายๆ คน เพือ่คดิหาสาเหตแุละวธิแีก้ไขปัญหา
ที่ถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลดี จึงท�าให้นักเรียน
กล ้าที่ จะแสดงความคิดเพื่อน�ามาผสมผสาน 
กับความคิดคนอื่น เพื่อน�าไปประเมินและคัดเลือก
แนวทางที่ดีที่สุด 
 4.3 ผลการประเมินสมรรถภาพการจัด 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้รับการนิเทศ 
ภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก การจดัการเรยีนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 มุ ่งส ่งเสริมให ้นักเรียนได ้
เรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกระบวนการ
เรียนรู ้ที่ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้อย่างมีความหมาย 
โดยการร่วมมอืระหว่างผู้เรยีนด้วยกนั โดยครตู้องลด 
บทบาทในการสอนและการให ้ข ้อความรู ้แก  ่
ผู้เรียนโดยตรงแต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรม
ที่จะท�าให้ผู ้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะ
ท�ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้นและอย่างหลากหลาย 
ไม ่ ว ่ าจะ เป ็นการแลกเปลี่ ยนประสบการณ ์ 
โดยการพูด การอภิปรายกับเพื่อน การเขียน 
การแสดงความคิดเห็น การอ้างอิงแหล่งที่มา 
ของข้อมลู โดยในการพฒันารปูแบบการนเิทศการสอน 
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครู
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คร้ังนีมุ้ง่หวงั 
ให ้ ค รู ไ ด ้ น� า ความรู ้ ล งสู ่ ผู ้ เ รี ยนตามทั กษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมทักษะในการ 
แสวงหาความรู ้ของนักเรียน จากแหล่งเรียนรู ้ 
ทีห่ลากหลาย เช่น การท�าโครงงาน การสรปุความรู้ 
โดยการเขียน Mind Map เพื่อสรุปความรู ้ 
จากการเรียนในรูปแบบผังกราฟิก เพื่อสรุปย่อความ 
ในรูปแบบของเราเองท�าให้นักเรียนเกิดความคิด 
ต ่อยอด คิดวิ เคราะห ์ เพื่ อน�ามาเขียนเป ็น 
ผังกราฟิก ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งเป็น 
กลุ ่มและรายบุคคลรวมทั้งฝ ึกให ้นักเรียนรู ้จัก
น�าเสนอมวลประสบการณ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู ้
ของนักเรียนส ่งผลให ้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ 
ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจเกิดการเรียนรู ้ด้วยตนเอง 
และกระบวนการกลุ่มโดยผ่านสื่อและเทคโนโลยี
และสามารถน�ามวลประสบการณ์จากการเรียนรู้ 
มาสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเองอย่างเป็นระบบ
 4.4 ประ เมิ นความพึ งพอ ใจของคร ู
ผู้นิเทศที่มีต่อรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู ้ของครูตามทักษะ 
การเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง พบว ่าระดับความ 
พึงพอใจของครูผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศท่ีมีต่อ
รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนรู ้ของครูตามทักษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 มีค ่าเฉลี่ยอยู ่ ในระดับมาก 
ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะครูผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศ
ที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาในด้วยการจัดการ 
เรยีนการสอนได้ดมีากยิง่ขึน้ มกีารรปูแบบการแก้ปัญหา 
โดยใช้การวิจัย สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
ให้กับผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการ มีการส่งเสริม 
การพัฒนาสื่อการสอนท่ีมีความสอดคล้องกับ 
บทเรียนและสอดคล ้องกับท ้องถิ่น ท�าให ้ครู 
ท่านอื่นๆ อยากให้มีการส่งเสริมพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนรู ้ของครูตามทักษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 ให้ครบทุกวิชาและครบทุกชั้น 
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